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Mazières-en-Mauges – Le Bourg
Sauvetage urgent (1992)
Gilbert Boisbouvier
1 En octobre 1992, un projet d’enfouissement du réseau électrique aérien de 20 kw, dans
le  bourg,  a  nécessité  une  opération de  surveillance  et  d’étude  archéologique.  Cette
opération a été financée par EDF-GDF, Service Anjou. De nombreuses observations et
découvertes ont été réalisées à cette occasion, notamment des dépôts archéologiques
denses et très variés, principalement aux abords de l’église.
2 Il s’agit de :
structures  de  bâtiments  (mur  et  sol  de  chaux)  liées  probablement  à  l’un  des  édifices
religieux anciens et aujourd’hui disparus, localisées devant le parvis de l’église actuelle.
au nord-est de l’église, sur environ 100 m, deux niveaux de sépultures souvent perturbés,
marquent l’espace du cimetière ancien, adjacent aux différents lieux de culte qui se sont
succédés sur le site.
un lot monétaire de 22 pièces, trouvé dans le remplissage d’une structure bâtie, à quelques
dizaines de mètres à l’est de l’église. L’étude numismatique réalisée par G. Collin indique une
fourchette chronologique de 1624-1652 : il s’agit de Doubles Tournois royaux et féodaux de
l’époque de Louis XIII.
enfin  deux  zones  de  constructions  gallo-romaines  appartenant  vraisemblablement  à  un
même établissement des Ier et IIe s. (villae ?).
3 Il s’agit d’un mur encavé à revêtement intérieur de béton rose, doté d’un sol en béton
rose  (suspensura ?).  Cet  ensemble  peu  vraisemblablement  être  interprété  comme
élément d’un bâtiment à caractère thermal (baignoire ou salle chauffée). Ce type de
construction très élaborée n’avait pas été rencontré à Mazières jusqu’à ce jour.
4 Plus à l’est, une aire pavée de tuiles (tegulae) est délimitée au sud et à l’est par deux
murs perpendiculaires. Ces éléments semblent matérialiser une sorte d’aire de travail
(aire de battage,  préparation de l’argile  ou encore fond de bassin),  compte tenu de
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